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UN DIARI CATALÀ I INDEPENDENT
És el Diari de Girona un diari comarcal i català? Existeix
el Diari de Girona? Em plantejo aquests interrogants després
de llegir el reportatge sobre «La Premsa comarcal» publicat a
la revista Capçalera del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
No és la primera vegada. Sempre es parla dels mateixos i sem¬
pre s'ignoren els mateixos. Però, el que més m'ha indignat no
és que se'ns discrimini, sinó que l'únic esment que es fa del
Diari de Girona en el reportatge sigui per sembrar infundats
dubtes. EIo transcric: «Aquestes tendències a l'expansió i la
concentració poden donar lloc, com ha passat a la premsa
regional espanyola -amb les adquisicions dels grups Correo,
Prisa o Moll-, a una deslocalització empresarial que dugui a
l'entrada de capitals forasters a la premsa comarcal, assenya¬
la Guillamet. De fet, ja hi
ha alguns precedents, com
l'entrada de Moll al Diari
de Girona. Si aquesta ga¬
rantia de supervivència fi¬
nancera pot suposar un
risc per a la identitat dels
mitjans, només el temps ho
dirà».
Aquest paràgraf, que
no queda clar fins on arri¬
ba l'opinió d'en Jaume
Guillamet i on comença la
de l'autor del reportatge,
només pot ser fruit de la ig¬
norància o de la mala fe. A
banda que el comentari
podria vulnerar els articles
1 i 2 del Codi déontologie i
ja que hi ha alguna expres¬
sió que frega la xenofòbia,
sap l'autor del reportatge que l'Editorial Prensa Ibérica (EPI),
propietària del Diari de Girona, és una empresa catalana, amb
seu i domicili fiscal a Barcelona? Sap que posseeix el 30 % de
PROSA, empresa matriu d'El 9 Nou i que, per tant, és copro-
pietària d'El 9 Punt i de Comit, i editora d'alguna altra cap¬
çalera que es publica al nostre país? Sap també que l'Editori¬
al Prensa Ibérica té el 50 % de la revista Magazine que edita
conjuntament amb La Vanguardia?
Els «blavers» -la dreta cavernícola i anticatalana
valenciana- utilitzen aquesta qüestió per acusar els diaris
Levante-EMV, de València, i Información, d'Alacant, de
«catalanistes» i «venuts a l'or català». No seria lògic que els
qui estan fent un ús patrimonial del catalanisme a casa nostra
utilitzin aquest mateix argument per titllar el Diari de Girona
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de justament el contrari! En qualsevol cas, que una empresa
de Barcelona adquireixi un periòdic de Girona se'n pot dir
«deslocalització»? Què vol dir «un risc per a la identitat»?
Què entén Capçalera per «identitat»? Per què ens hem de
preocupar tant per l'«espai comunicatiu català», en lloc de
fer-ho per la manca d'independència informativa dels mitjans
de comunicació catalans; una manca tan real, tan tangible,
tan asfixiant sovint? No seria obligació del Col·legi de Perio¬
distes explicar als consumidors "d'informació" d'aquest frau
a gran escala que es perpetra diàriament a Catalunya?
Però parlàvem del Diari de Girona. Què es pot dir del
Diari de Girona en un reportatge sobre la premsa comarcal?
Doncs, moltes coses. Per exemple, que és tremendament lliure
i rigorós. I que és el rota¬
tiu que més ha crescut de
Catalunya (i aquí hi incloc
tots els diaris que s'editen
al país) en els tres últims
anys: un 12,5 %, en el pe¬
ríode 1999-2000 i un 14%,
en el 2001; mentre la ma¬
joria dels diaris comarcals,
nacionals i estatals han vist
frenat o reduït el seu crei¬
xement. Aquest rotatiu
modest, petit i amb limi¬
tats mitjans periodístics
que és el Diari de Girona
és el que ha destapat allò
que s'ha convertit en el
major escàndol polític i de
corrupció dels últims anys
a Catalunya: el cas Treball.
Els grans diaris de
Barcelona no se'n van fer ressò, fins al cap de dos anys, que el
Diari de Girona n'informés a bastament als seus lectors. La
detenció de l'avui famós empresari Fidel Pallerols, per exem¬
ple, només la va publicar el Diari de Girona. Algun mèrit te¬
nim, no creus? Te'n podria explicar molts més, però no ve al
cas. També podria, si m'ho permets, donar idees per analitzar a
fons la premsa comarcal catalana, de com alguns dels projecta
tan elogiats en el reportatge se sostenen exclusivament amb di¬
ners públics, o de com alguns són generosament subvencionats
per la repartidora de la Generalitat i d'altres s'han de buscar la
vida. De la premsa comarcal catalana es poden dir moltes coses, a
part dels tòpics que alguns, sempre els mateixos, són meravello¬
sos, encara que no es caracteritzen, precisament, per contar allò
que passa, de veritat, al seu voltant.
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